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	 Аннотация: В статье рассматриваются существующие проблемы в 
формировании и воспитании молодого человека, роль в этом  социокультурной 
среды вуза как необходимое условие профессионального становления молодого 
человека. Речь идет о процессе воспитания как специально организованном об-
разе жизни с четко обозначенными целями, как необходимой и обязательной 
части для формирования социально активной личности.
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education of a young man, the role that the socio-cultural environment of the 
university plays in it as a necessary condition of the professional formation of the 
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life with clearly defined objectives as a necessary and indispensable part for the 
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В	России		к	молодежи	относят	молодых	людей	в	возрасте	от	14	до	30	
лет	включительно.	Этот	период	молодых	людей	связан	с	получением	об-
разования,	формированием	личностных	качеств	и	ценностных	ориента-
ций.	Формирование	личностных	качеств	молодых	людей	процесс	проти-
воречивый.	Он	зависит	от	таких	составляющих	как:	окружающая	среда,	
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общения,	средств	массовой	коммуникации	и	соответственно	от	сформи-
ровавшихся	потребностей	и	интересов	молодых	людей.	Несмотря	на	то,	
что	официально	проводится	целенаправленная	молодежная	политика	де	
факто,	мы	получаем	значительное	количество	молодых	людей	со	сфор-
мированными	разными	нормами,	ценностями	и	ценностными	ориента-
циями	(Ситаров,	2017).
Необходимо	 отметить,	 что	 большая	 часть	 молодежи	 ориентирова-
на	 на	 общественно	 признанные	 нормы	и	 ценности.	 Она	 ориентирова-
на	на	получение	достойного	образования,	трудоустройства	и	активного	
участия	в	общественной	жизни	страны.	В	частности	в	настоящее	время	
получить	высшее	образование,	как	на	бесплатной,	так	и	платной	основе	
не	представляет	собой	сложную	проблему.	Если	молодой	человек	не	смог	
поступить	в	высшее	учебное	заведение	на	бюджетное	место,	то	на	выбор	
ему	предоставляется	довольно	большое	количество	 учебных	 заведений	
на	платной	основе.	И	сейчас	довольно	распространенное	явление	среди	
молодежи,	 имеющих	два	 и	 более	 высших	 образования.	И	 еще	положи-
тельным	является	то,	что	молодым	людям	на	обучение	предоставляется	
льготный	кредит,	который	они	могут	погасить	уже	работая.
Исходя	из	этого,	у	молодых	людей	формируются	определенные	поло-
жительные	ценности,	ориентированные	на	получение	образования	и	по-
иска	достойной	этого	образования	работы.	Именно	на	это	ориентирует	и	
государственная	молодежная	политика	(Плотников,	2016:	Электр.	ресурс;	
Луков,	2016).	
В	 то	 же	 время	молодежь	 неоднородна.	 В	 молодежной	 среде	много	
проблем.	Она	очень	сильно	реагирует	на	условия	жизнедеятельности,	ма-
териальный	достаток,	ущемление	ее	прав	и	даже	на	не	внимание	к	мо-
лодежным	проблемам.	 В	 связи	 с	демографической	 ситуацией	 в	 России	
количество	молодых	людей	в	работоспособном	возрасте	из	года	в	год	со-
кращается	(Ильинский,	2011).		Так	по	переписи	1989	г.	молодых	людей	в	
возрасте	от	14	до	30	лет	в	Российской	Федерации	насчитывалось	34,4	млн	
человек	или	23,4	%.	За	десять	лет	с	1979	г.	численность	молодежи	сократи-
лось	на	8	млн	человек	и	эта	тенденция	продолжает	развиваться.	
По	данным	Росстата,	в	2015	г.	количество	молодых	людей	в	возрасте	
от	15	до	29	лет	включительно	составило	28,7	млн	человек,	то	есть	доля	мо-
лодежи	в	общем	количестве	населения	страны	составила	19,6%,		в	2016	г.	
количество	молодых	людей	в	возрасте	от	15	до	29	лет	включительно	со-
ставило	27,6	млн	человек,	а	доля	соответственно	составила	18,8%,	в	2017	г.	
соответственно	 26,4	млн,	 при	 этом	доля	—	 17,9%	 (Демография,	 Электр.	
ресурс).	Как	показывает	статистика,	доля	молодых	людей,	занятых	в	на-
родном	хозяйстве	постоянно	снижается	и	особенно	в	таких	отраслях,	как	
промышленность,	строительство	и	транспорт.	Наблюдается	отрицатель-
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ная	структурная	перестройка	в	экономике:	все	больше	растет	доля	моло-
дежи	в	непроизводственной	сфере.	А	это	требует	внесение	изменений	в	
структуре	ее	подготовки	и	переподготовке.	
Одна	из	проблем	—	это	отсутствие	регулирования	министерством	об-
разования	и	науки	бюджетных	мест	в	технические	и	гуманитарные	вузы.	
В	настоящее	время	много	выпускается	менеджеров,	юристов,	управлен-
цев,	 специалистов	гуманитарных	профессий	и	недостаточно	специали-
стов	технического	профиля.	И	даже	те,	которые	заканчивают	высшее	тех-
ническое	учебное	заведение	чаще	всего	устраиваются	после	окончания	
вуза	не	по	специальности.
Другая	проблема	—	это	низкая	конкурентоспособность	выпускников	
вуза.	Во-первых,	образование,	которое	они	получают	в	вузе,	не	соответ-
ствует	требованиям	практики.	Приступив	к	работе,	выпускник	вынужден	
снова	 учиться	 уже	практическим	трудовым	навыкам.	Такое	отставание	
теоретических	 знаний	 от	 реальной	 практической	 деятельности	 часто	
связано	с	тем,	что	в	вузах	обучение	в	основном	ориентировано	на	при-
обретение	теоретических	знаний.	Во-вторых,	в	вузах	 	занятия	не	ведут	
практические	производственники.	Приобретение	практических	навыков	
студенты	 получают	 только	 в	 процессе	 практик.	 Но	 этого	 недостаточно	
(Ромашова,	2015:	Электр.	ресурс).
В	 свое	 время,	 в	 середине	 1990-х	 гг.,	 социологи	 Научно-исследо-
вательского	центра	Института	молодежи	г.	Москвы,	опросив	1875	моло-
дых	людей,	 выделили	следующие	 главные	проблемы	российской	моло-
дежи:	преступность,	деньги,	безработица,	образование,	досуг,	здоровье,	
наркотики,	проституция,	права	и	Родина.	Они	и	сегодня	не	только	акту-
альны,	но	и	значительно	обострились.	Рост	преступности	один	из	доми-
нирующих	факторов	беспокойства	молодежи.	
Другой	комплекс	проблем,	 связанных	 с	жизненными	перспектива-
ми	молодежи	—	это	карьера,	рост	благосостояния,	формирование	семьи,	
которая	становится	в	определенном	возрасте	особой	ценностью.	Особую	
озабоченность	у	молодых	людей	вызывает	соблюдение	гражданских,	по-
литических	прав	и	свободы		как	провозглашенная	ценность		«новой	Рос-
сии».	 Для	 большинства	 руководителей,	 политических	 деятелей	 неожи-
данным	стало	активное	выступление	молодежи	не	только	школьной,	но	
и	студенческой,	откликнувшейся	на	призыв	Алексея	Навального	выйти	
на	улицы	с	протестом,	тем	самым	показав,	что	молодежь	чувствует	себя	
ущемленной	в	политических	правах	и	демократических	свободах.	Осо-
бенно	обострилась	проблема	между	бедной	и	богатой	молодежью.	
В	то	же	время	все	эти	проблемы	могут	решаться	при	условии	внима-
тельного	отношения	к	проблемам	молодежи.	Учитывая,	что	большинство	
молодых	людей	 учится,	 необходимо	 особое	 внимание	 уделить	 обучаю-
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щейся	 молодежи.	 На	 формирование	 жизненных	 ценностей	 существен-
ное	влияние	оказывает	социокультурная	среда	школы,	высшего	учебного	
заведения	(Ковалева,	2017).	В	качестве	положительного	примера	можно	
привести	Московский	гуманитарный	университет,	представляющий	со-
бой	учебный	комплекс,	отвечающий	требованиям	не	только	российским,	
но	и	западным	стандартам.	В	процессе	обучения	в	этом	вузе	у	молодых	
людей	формируются	практически	все	необходимые	для	жизни	в	условиях	
рынка	качества	молодого	человека.	А	социокультурная	среда	данного	вуза	
представляет	собой	такое	определенное	социокультурное	пространство,	
которое	обеспечивает	свободное	творческое	развитие	студентов,	форми-
рование	у	них	необходимых	знаний,	умений	и	навыков,	профессиональ-
ных	компетенций,	которые		обеспечивают	им	конкурентные	преимуще-
ства	в	дальнейшей	практической	деятельности	в	условиях	рынка.
Основной	задачей	социокультурной	среды	данного	вуза	становится	
не	общее	развитие	всех	качеств	личности,	 а	прежде	всего,	формирова-
ние	 у	 студенческой	молодежи	иной	 культуры	 отношений	и	 поведения,	
профессионально-значимых	качеств	—	специалиста,		входящих	в	состав	
профессиональной	компетентности,	воспитание	креативности,	любозна-
тельности,	воображения,	упорства,	умения	работать	в	команде,	самодис-
циплины	и	саморегуляции.
А	в	процессе	преподавания	всех	без	исключения	дисциплин	упор	в	
университете	делается	на	то,	 как	данный	предмет	 (дисциплина)	может	
использоваться	и	применяться	в	практической	деятельности.	И,	как	ре-
зультат,	выпускники	вуза	после	его	окончания	легко	трудоустраиваются	
на	приличную	заработную	плату	с	последующим	продвижением	по	слу-
жебной	лестнице.	
В	университете	под	руководством	профессоров	А.	И.	Ковалевой	и	Вал.	
А.	Лукова	в	2005–2009	гг.	было	проведено	мониторинговое	исследование,	
которое	позволило	зафиксировать	исходный	уровень	социализации,	при-
ходящийся	на	период	обучения	в	университете	и		сделать	вывод	о	харак-
тере	и	масштабах	влияния	данного	вуза	на	социальное	становление	сво-
их	студентов	и	выпускников	(Луков,	2010).		
В	 процессе	 обучения	 в	 вузе	 приходится	 преодолевать	 определен-
ные	барьеры,	такие	как:	разная	система	ценностей	у	участников	образо-
вательного	 процесса,	 неодинаковые	 статусно-ролевое	 взаимодействие,	
часто	и	недостаточно	высокий	уровень	мотивации	к	профессиональной	
деятельности	и	т.д.	Для	более	эффективного	функционирования	учебно-
го	заведения	в	МосГу	комплексно	решаются	существующие	проблемы	в	
следующих	сферах	деятельности	вуза:
-	в	учебном	процессе,	включая	научно-исследовательскую	деятель-
ность;
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-	в	организации	и	проведении	всех	видов	практик;
-	в	организации	отдыха,	быта	и	досуга;	
-	в	художественном	и	научно-техническом	творчестве;
-	в	развитии	физической	культуры	и	спорта;
-	в		формировании	здорового	образа	жизни.
Китайская	пословица	«Скажи мне — я забуду, покажи мне — я запомню, 
мотивируй меня — я пойму»	выражает	современные	требования	к	процес-
су	формирования	и	развитию	молодого	человека.	
Сформированные	в	процессе	обучения	знания	интегрируются	в		со-
знание	(убеждение)	соотносится	с	общественно	признанным,	принима-
ется	индивидом	и	реализуется	в	профессиональном	поведении.	Профес-
сиональное	 поведение	 не	 должно	 противоречить	 нормам	 и	 правилам	
поведения,	принятым	в	обществе.	
Проблем	у	молодежи	много.	 	Как	показывает	практика,	существен-
ную	роль	в	развитии	и	саморазвитии	молодого	человека	в	его	граждан-
ском	становлении	играют	следующие	факторы:	
-	 приоритет	 в	 воспитательной	 деятельности,	 в	 формировании	
социально-активной	молодежи;
-	формирование	у	молодежи	таких	качеств	как:	креативность,	сози-
дательность,	 инициативность,	 способность	 самостоятельно	 принимать	
решения	и	брать	на	себя	ответственность,	мобильность;
-	умение	ориентироваться	в	мире	труда	и	рыночной	конъюнктуре;
-	разрабатывать	и	внедрять	новые	и	передовые	 	технологии	обуче-
ния,	перенимать	и	внедрять	передовой	опыт,	а	также	использовать	его	в	
подготовке	будущего	специалиста	в	современных	условиях;
-	готовить	молодого	человека	применительно	к	меняющимся	усло-
виям	жизнедеятельности,	к	конкурентной	среде.	
В	поведение	молодого	человека	обычно	включены	следующие	ком-
поненты:
-	имиджевый  компонент,	 	под	которым	подразумевается	не	только	
форма	одежды	и	внешний	вид	представителя	конкретной	профессии,	но	
форма	его	делового		общения;
-	 когнитивный компонент	 основывается	 на	 постоянном	 обучении,	
переобучении,	 повышении	 квалификации,	так	 как	 без	 постоянного	 са-
мообразования	невозможна	 успешная	профессиональная	и	 социальная	
деятельность;
-	 вербальный — речевой компонент	 поведения	 молодежи	 является	
важнейшим	компонентом	межличностного	общения	и	взаимодействия;
-	 воспитательный компонент	 поведения,	 реализуется	 путем	 обще-
ния,	кураторства,	шефства	над	молодыми	людьми;	
-	 социально-активный компонент	 реализуется	 в	 активном	 участии	
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молодого	человека	во	всех	(особенно	в	производственной)	сферах	жизне-
деятельности.
Все	вышеперечисленные	компоненты		поведения,	реализуемые	в	де-
ятельности	в	сочетании	с	высоким	уровнем	знаний,	умений	и	навыков	
позволяют	говорить	о	социально	активной	молодежи.
Основными	же	качествами	социально	активной	молодежи	являются:	
целеустремленность, организованность, предприимчивость, социальная 
мобильность, коммуникабельность, креативность, эстетическая чувстви-
тельность, специальная компетентность, социально-правовая компе-
тентность, аутокомпетентность.
Таким	образом,	поиск	конкретных	путей,	средств	и	методов	воспита-
ния	 молодежи,	 учет	 личных	 социально-психологических	 характеристик	
молодого	человека	является	важной	социальной	и	практической	задачей	
формирования	и	воспитания	социально	активной	личности	(Луков,	2017).
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